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- , Dosierung 1024 
- , Maximaldosis 48 
- bei Pyelitis gravidarum 877 
Chloramphenicolbehandlung, 
wiederholte 218 
Chlorid bei Erblindung 365 
Chlorierung der Bäder 520 
Chloroquin und Lupus erythe-
matodes 392 
Chlorpropamid bei Diabetes 
mellitus 549 
Chlorsekretion des Magens 7 
Cholecalciferol-Metabolit 769 
Cholestase und Laparoskopie 
896 
Cholesterin, Gallensteine 929 
- und Gicht 491 
- und Leberkrankheiten 805 














Citrobacter und Trimethoprim 
824 
Clearance und 131J-Hippursäure 
160 
- und Nierenplasmastrom 119 
- und Uninephrektomie 535 
Cloaca-Gruppe und Trimetho-
prim 823 
Clofibrat und Hyperlipidämien 
832 
- , Nebenwirkungen 969 
Cö 2 und Pickwick-Syndrom 214 
Cocain und Leberschäden 455 
Colektomie, Präoperative Maß-
nahmen 133 
Colitis, ischämische 472 
- , regionäre 471 
Coeliacographie, Indikation 
und Ergebnis 43 
Collagen-like Protein 475 
Collumkarzinom, Therapie 1133 
Colorszintigraphie 1052 
Coma diabeticum und Anurie bei 
Kind, Dialyse 1036 
, Diagnose und Therapie 
761 
- hepaticum und Diät 299 
, Dialyse 1039 
Conn-Syndrom, Endokrinologie 
und Kreislauf 951 
Coxarthrose, Hängehüfte 522* 
- , Therapie 848* 
Concanavalin A und Tumor-
zellen 181 
Corpus lutenum, Funktion 802 
und Prostaglandine 916 
Corticosteroide in Kombinations-
präparaten 177 
- und Sudeck 345 
Cortisol und Blindheit 363 





5 lCr-Humanalbumin und Entero-
pathie 817 
Crohnsche Krankheit 471 
Cronkhite-Canada-Syndrom 989 




arthritis chronica 992 
Cytofulsan bei Leukämie 867 
Cytogenetik 889* 
D 
Darm und C-Zellen-Karzinom 
128 
- und Ceroidose 650 
- und Cronkhite-Canada-Syn-
drom 990 




Decidua und Prostaglandine 918 
Defektdeckung nach Nasen-
tumor-Operationen 1017 
Delirium tremens und Elektrolyt-
haushalt 478,708 
, Lebermorphologie 9 
Delirium tremens und Wasser-





- , Behandlung 359* 
- , Forschungen 432 
- und Katecholamine 434 
- und Tryptophanstoffwechsel 
434 
Dermatitis, allergisch-akute 756 
Dermatologie, Krankheitsbilder 
566* 
Dermatomykosen aus dem 
Mittelmeerraum 234 
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und Dupuytren 28 
und Facialislähmung 483 
und Glucosurie 1130 
—-, Informationen 523 
, Koma-Behandlung 761 
und Lipidstoffwechsel 488 
und Lochkerne der Leber 
912 
und Nephrose 225 
, Pathogenese 441* 
und Verschlußkrankheit 103 
und Virugenese bei der 
Maus 693 
- insipidus, Chlorpropamid 549 
Diabetesdiät und Zucker 49 






in der Schwangerschaft 592 
Diät zur Abmagerung 221* 
- und Hepatitis 968 





- , klinisch-chemische 482 
- klinische und Tests 135* 
- der Laboratoriumsbefunde 
606* 
- , nuklearmedizinische 222* 
Dialyse, extrakorporale 1105* 
- und Schlafmittelvergiftungen 
330 
Dialysegerät Rosenheim 1101 




Dichlorstapenor, Gangrän nach 
intraarterieller Injektion 1127 
Dicloxacillin, Gangrän nach 
arterieller Injektion 1127 
Digitalis und Myokardinfarkt, 
Rhythmusstörungen 663 
Digitoxin, Verteilung 1020 










- , Polymerase, RNS-abhängige 
658 
Doberol, Dosierung 760 
Dosierung 760 
D O M , Notfallsituationen 449 
L-Dopa bei Parkinson 436 
- zur Parkinsontherapie 87 
Dociton bei Angina pectoris 701 











und Vagotomie 637 
Duodenopankreatektomie 41 
Duodenum und Coeliacographie 
45 1 





metrie und Krebsvorsorge 
1099 
Dysregulation, orthostatische 









Ehen, kinderreiche und Abnahme 
608 
Ehescheidungen, Zunahme 929 
Eierstock und Ovulationsr 
hemmer 960 
Eileiter und Prostaglandine 916 





Eiweiß und Erblindung 365 













- und Practolol 1072 
- , Telemetrie- 813 
- und Fibrinolyse-Therapie der 
Angina pectoris 773 
- und Schrittmacher 685 
- und Xenotransplantate 217 
Elektrolyte bei Blinden 366 
Elektrolythaushalt und Delirium 
332, 478, 708 








Elektrophorese der Pepsine 515 
Elektropotentiale von Tumoren 
443 
Embolie und Hirninfarkte 528 
- der Nierenarterie 54 
EMC-Viren und Pankreas 695 
Emphysembronchitis 833 
- , Plasmacortisolspiegel 238 
Endokarditis, Enterokokken- 518 
- , "Wandel 891 
Endokrinologie von Hypo-
physentumoren 46 
- , Probleme 800 
Endomyokardfibrosen 654 
Endoskopie bei Darmblutung 
874 
- , gastroenterologische 481* 
- und Gynäkologie 1145* 






Enten, Amyloidose 315 
Enteritis regionalis und Haut-
erkrankungen 1078 
Enterokokken, Ampicillin und 
Streptomycin 518 
- und Endokarditis 518,892 
- bei Pyelitis 876 
- und Trimethoprim 823 
Enteropathie, exsudative 815 
Entzügelungs-Hypertonie 760 








Enzymvariante, neue bei Anämie 
1021 
Enuresis und Spina bifida occulta 
21 






Erbkrankheiten und Fingerleisten 
1058 
Erblindung und endokrines 
System 363 
Erhebungen in Krankenhäusern 
972 
Ermüdung, Schlaf und Traum 
1067* 
Ernährung, parenterale 767 
Ertaubung, akute und Diagnose 
429 
Erwachsener und Nephrose 227 






Erythrozyten und neue Enzym-
variante 1031 





Escherichia coli bei Pyelitis 
gravidarum 876 
- coli und Trimethoprim 824 
von Euler, Ulf Svante 356 
Ewing-Sarkom, Strahlentherapie 
473 
Extrasytölen und Infarkt, 
Digitalistherapie 665 
Extrasystolie und Phenhydan 
380 
- und Practolol 1072 
Extremität untere und Ampu-
tation 261* 
- und Lymphödem 50* 
F 












Fertilität und Mykoplasmen 223 
a-Fetoprotein 713 
Fette bei Hepatitis 250 
Fettembolie, posttraumatische 
210 
Fettgewebe und Insulinwirkung 
255 
Fettleber und Delirium tremens 
10 
Diät 298 
Fettsäuren und Alkohol 16 
- und Gicht und Hyper-
urikämie 490 
- und Herzinfarkt 93 
Fettstoffwechsel 359* 
Fettsucht 522* 
- und Diabetes 221* 




Fettzirrhose und Diät 298 
Feulgen-Preis 483 
Fibrinolyse, Therapie 1145* 
Fibrosarkom, Strahlentherapie 
474 
Fieber und Äthiocholanolon 107 
Fievet-Stiftung 223 
Fievre boutonneuse 1117 
Fingerleisten und Krankheit 
1056 
Flash-back 450 






Folsäure und Serum-Hydantoin 
850 
Fortbildungsbeihilfe, 
Stipendium als - 568 
Fraktur und Fettembolie 210 
- und Kallus-Problem 222* 
Frerichs-Preis 850 
Frey-Preis 850 
Frühgeborene und Asphyxie 653 
- und Candidose 818 
- , Gerinnung 353 
Frühschwangerschaft und 
Ovulationshemmer 1104 
Fua-Med und Polyneuritis 72 






Furadantin und Lunge 955 
- , Polyneuritis 72 
Fußsohle, Anhidrose 977 
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G 
Galen, Gratiositas 842 
Galle, Cephalexinbestimmung 
464 




Gallengangsatresie, Probleme 849 
Gallensteine, Cholesterin- 929 
Gallenwegserkrankungen 313* 
- und Phosphatasen 344 
Gammaenzephalographie bei 
cerebralen Hämatomen 1054 
Gammaglobulin, Mangel 1140 
Ganzkörperplethysmogramm 





Gastrin und Magensekretion 5 







Gastroschisis - Omphalozele 621 
Gastroskopie bei Magenpolypen 
39 
Gebärmutterhals-Präkanzerose 
und Ovulationshemmer 91 
Geburt und Asphyxieschädigung 
189 
- und Herztonveränderung 
1065 
Geburtenrückgang 1970 1147 
Geburtshilfe, Lehrbuch 926* 
Gefäßbahnrekonstruktion bei 
Nierenarterienverschluß 57 
Gefäße und Kalkablagerungen 
1096 






Geflügel und Toxoplasmose 80 
Gehirn und Asphyxie unter der 
Geburt 190 
- , ischämische Infarkte 529 
Geisteskrankheiten und 
Tuberkulose 604 
Gelenke unter Isoniazid 49 
Gelenkerkrankungen bei 
Psoriatikern 300, 557 
Gelineau-Syndrom und 
Pickwjck-Syndrom 215 
Genetik, biochemische 180* 
Genitalkarzinome, familiäre 
Häufung 468 
Gentamycin, Ausscheidung über 
Bronchien 870 













männliche in Blutzellen 1122 
Geschlechtskrankheiten 481* 
Geschwülste, maligne und 
Immunsuppression 170 
Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Krebskrankheiten 443 
- für Kardiologie, Preis 1970 138 
- für Schiffahrtsgeschichte und 
Marinegeschichte 1028 
- für Teratologie 137 
Gesichtsteile, fehlende und 
Krankenkasse 309 R 
Gestagene, Nebenwirkungen 803 












Gicht und Arthritis 301 
- , Lipidstoffwechsel 488 
Giuliani Varikozelenoperation 
641 
GKB, Vorstand 443 
Glandulae submandibulares, 
Schwellungsrezidive 519 
Glibenclamid, Fortschritte 728 
ou-Globuline 595 
ß-Globuline 597 




- und Dialyse bei Kindern 1037 





Glucagon, cardiale Wirkung 702 
- und Schock 168 






genase Typ Schwaben 1029 
Glucosetoleranz in der 
Gravidität 590 




phosphamid bei Polyarthritis 
992 
Glykoside, Biotransformation 
und Verteilung 1018 
- nach Infarkt 669 
- , Stoffwechsel 1019 
Gonokokken, Virulenzfaktor 137 
Gonorrhoe, Prostatitis 1092 
GOT und Delirium tremens 12 
- und Herzinfarkt 981 
GPT und Delirium tremens 12 
- und Kreatinkinase 981 
- im Serum, erniedrigte 766 
Graft-versus-host-Reaktion 348 
Gramoxone, Vergiftung 498, 588 
Grand mal und Dipropylessig-
säure 63 
Granulomatose, chronische 523 
- , - bei Mädchen 403 
Granulozyten und Kerngeschlecht 
1125 
Gratiositas des griechischen 
Arztes 841 
Gravidität und Corpus luteum 
802 
- und Diabetesdiagnostik 590 
- , Diabetestherapie 592 
- und Impfungen 846 
- , Oestriol und Pregnandiol 
1026* 
- und Pockenschutzerstimpfung 
1144 
- und Pyelonephritis 877 
Großhirnhemisphäre, 
Entwicklung 442* 
Groth, Al f redt H03 
Gynäkomastie nach Clofibrat 
969 
Gynäkologie, Endoskopie 1145 
- , Kuldoskopie und Laparo-
skopie 1066* 
- , Lehrbuch 888 
H 
Haar und Hormone 801 
Hämatemesis, Therapie 875 
Hämatokrit, Bestimmung 1023 
Fingerbeere und Ohrläppchen 
789,1143 
Hämatologie, praktische 565* 
Hämatome, epi- und subdurale 
und Colorszintigraphie 1052 
- , subdurale durch Antikoagu-
lantien 1045 




- und Gentamycin 738 
- und Nierenversagen beim 
Kind 1033 
- bei Paraquat-Intoxikation 588 
- und Zytomegalie-Infektion 
323 
Hämoglobin, Fingerbeere und 
Ohrläppchen 789, 1143 
- , -Transport 598 
Hämolyse, intravasale und 
Serumproteine 595 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 




Hängehüfte bei Coxarthrose 
522* 
Hallux valgus, Operation 925, 
1144 
Halluzinogene und Hepatitis 445 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
441*, 606* 848* 







Carbenicillin und Gentamycin 
183 
- und Glucosenachweis als 
Screening-Test 581 
- und Pyelonephritis 763 
- und Serumantikörper 66 
Haschisch 450 
- und Jugendliche 880 
Haschischgenuß und Hepatitiden 
445 





- und Sexualsteroidhormone 
802 
- und Steroidhormone 801 
- , TestosteronstoffWechsel 801 
Hautkrankheiten 481 









Hepatitis, akute und Diät 250 
- und Australia(SH)-Antigen 
257, 260, 405 
- und Blutfette 805 
- und Blutspende 307 
- chronisch-aggressive und 
Therapie 1, 139 
Hepatitis, chronische 400 
- , - und Diätbehandlung 298 
- und Diät 968 
- und Leberhydrolysate 1103 
- , Phosphatasebestimmung 344 
- und Transfusionen 377, 686 
Hepatitisbehandlung, ambulant 
oder stationär? 400 
- mit Schaflausfliege? 847 
Hepatologie 711* 
Heroin und Crush-Syndrom 1107 
Herpes zoster, Neuralgie 924 
Herz und Antiarrhythmika 671 
- und Arrhythmien 1105* 
- und Glucagon 702 
- und Omphalozele 624 
- und Pickwick-Syndrom 212 
- , Rechtsschenkelblock 260 
- , Revaskularisation 746 
- , Röntgenbeurteilung 89* 
- und Schock 168 
- und Schrittmacher-Steuerung 
681 
- und Silikose 888 
- und Vergiftungen 853 





tion und Verteilung 1018 
Herzhypertrophie und 
Pathologie 146 
Herzinfarkt und Enzyme 552 
- und Fettsäuren 93 
- und Fibrinolyse-Therapie 773 




- , Pathologie 146 
- , Serumkreatinkinase 904 
Herzkrankheit und Thrombose 
712* 
Herzleiden und Arteriosklerose 
526 







- , Practolol-Therapie 1069 
S A C H V E R Z E I C H N I S 19 
Herzschrittmacher und Lade-
zustand 248 
telemetrische Kontrolle 811 





Phenothiazinen und Imipramin 
1089 
Hilfskräfte und Krankenkarteien 
354 
Hippokrates, Gratiositas 841 





- und Ovulationshemmer 413, 
416 
Hirnschäden und Asphyxie 653 
Hirntod und Transplantation 
609 
Hirnvenenthrombose 457 
- und Ovulationshemmer 
413, 416 
Hirnverletzungen 1106* 
Histamin und Magensekretion 5 
- und Phäochromozytom 122 






Hitze und Krebsdiagnose 361 
HL-A-spezifische Antiseren 58 




Hochschule West-Berlin 223 
Hodentorsion 307 
Hodgkin-Sarkom des Thorax 
230 
Hörsturz 429 
Hohmann, Georg t 558 
Hommel und Robapharm 51 
Hongkong-Grippe und 
Influenzaimpfstoffe 938 
Hormon, Dünndarm- 838 
Hormone und Adenosinmono-
phosphat 253 









Hüftgelenkersatz 627, 793 
Hüftgelenkluxation, Therapie 
848* 
Hufeland-Preis 1971 264, 850 
Humangenetik, Fortschritte 481* 
Hund und Toxoplasmose 80 
Hund-Fuchs, Herztransplan-
tation 216 
Hundespulwurm, Infektion 1145 








Hygiene in Sandkästen 846 
Hyperchylomikronämie 832 
Hypercholesterinämie 207 
- Verschlußkrankheit 103 
Hyperchylomikroanämie 832 
Hyperglyceridämie 207 
Hyperglykämie im Coma 
diabeticum 761 
- bei Meningitis 134 
Hyperlipämie bei Alkohol-
abusus 13 
Hyperlipämien, essentielle und 
Lipidstatus 209 
Hyperlipidämie, Therapie 831 
- und Verschlußkrankheit 103 
Hypernephrom und Leber-
funktionsstörung 29 








portale und Coeliacographie 
44 
- und Dupuytren 28 
Hyperthyreose und Isoenzyme 
der alkalischen Phosphatase 
196 
- , Klassifikation 752 
- und ß-Rezeptorenblocker 760 
Hypertonie nach Aortenisthmus-
stenose-Opefation 436 
- und Aortenstenose 615 
- , Begutachtung 657* 
- und Conn-Syndrom 951 
- , Genalogie 972 
- und Hirninfarkte 528 
- und ß-Rezeptoren-Blocker 
758 
- und Tetanus, Therapie 760 






- und Verschlußkrankheit 103 
Hypnorex bei Depression 77 
Hypnotika, Vergiftungen 327, 
851 
Hypogammaglobulinämie 1140 
Hypoglykämie und Coma 
diabeticum 761 
Hypokaliämie im Delirium 335 
Hypophyse bei Erblindung 363 
- und Sarkoidose 948 
- und T R H 175 
Hypophysentumoren, Endo-
krinologie 46 
- , endokrinologische Diagnostik 
308 




- und Eiweißverlustsyndrom 815 
Hypospadie, Korrektur 969 
Hypothalamus und Licht 363 
- und Ovulationshemmer 960 
Hypothyreosen, Klassifikation 
752 
- , Langzeittherapie 265 
Hypotonie und Hirndurch-
blutung 528 
- bei Vergiftungen 852 
Hypoxie unter Geburt 633 
- und Herzmuskel 147 
I 
ICI 50 172, ß-Rezeptorenblocker 
1069 
Ikterus, Laparoskopie bei 
Cholestase 896 




phosphamid bei Polyarthritis 
992 
- im Liquor cerebrospinalis 966 
- Metalcaptase 141 
Immuninsuffizienzen, Systematik, 
Diagnostik und Therapie 1139 
Immunologie und Organtrans-
plantation 180* 
- , Transplantationsimmunologie 
347 





- und Hepatitis chronica 1 
Impfenzephalitis, Dispositionen 
480 




Implantation der Steuerelektrode 
im Herz 681 
Inderal bei Angina pectoris 701 
1 3 i m Indium-EDTA zur Color-
szintigraphie 1052 
Indonesien, Pockentrocken-
impf stoff 131 
Infarkt und Digitalis, 
Rhythmusstörungen 663 
- und Fettsäuren 94 
- und Kreatinkinase 981 
Infarkte des Gehirn 529 
Infektionskrankheiten in den 
Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland 
( 8. 1 1 . - 5. 12. 1970) 181 
( 6. 1 1 . - 2. 1. 1971) 403 
( 3. 1.-30. 1. 1971) 567 
(31. 1.-27. 2.1971) 607 
(28. 2.-27. 3.1971) 929 
- in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahre 1970 
1107 









Innere Medizin, Notfälle 442* 
Insektizide, Suizid 327 
- , Vergiftungen 851 
Inselzelladenom und 
Coeliacographie 45 
Insulin und Glibenclamid 728 
Insulinsekretion und Adenosin-
monophosphat 255 
- nach Pankreassekretion 859 
Insulintherapie des Coma 
diabeticum 762 
- in der Schwangerschaft 592 
Insulinwirkung auf Fettgewebe 
255 









Intoxikation und Dialyse beim 
Kind 1034 
Intoxikationen, akute exogene 
326 
Intrakutantest, Vaccinia- 820, 
1062 





Irre und Bürger 657* 
Ischämie, zerebrale 526 
Isoenzymbestimmung der 
alkalischen Phosphate 343 
Isoenzyme, alkalische Phosphatase 




- und Schock 168 
Isoptin bei Asthma? 220 








- und Nierenplasmastrom 117 
Jahreszeit und Psychose 433 
Jatrosom bei Depression 360* 
Jod, proteingebundenes und 
Hypothyreose 268 











Kala Azar bei Mittelmeer-
urlaubern 36 
Kaliumsekretion des Magens 7 
Kalk-Preis 316 
Kalkablagerungen in Arterien 
1094 
Kallus-Problem 222* 
Kalt-Puddinge, Nährwert 221 
Kammerflimmern nach Infarkt 
und Digitalis 666 
Kammertachkardie und Practolol 
1071 




Kardiographie, Ultraschall- 50* 
Kardiomegalie 660 
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Karzinogene, chemische 170 
Karzinom der Brustdrüse des 
Mannes 932 
- des Collum, Therapie 1133 
- der C-Zellen 126 
- des Magens und Anämie 1119 
- und Immunologie 172 
Karzinome und Genetik 468 




- und Depression 434 
- und Phäochromozytom 123 




Kerngeschlecht und Blutzellen 
1122 
Ketamine, retikuläre Wirkung 
651 
Kieferhöhle und Tumoren 1015 
Kind, Anfallsleiden 928* 
Asphyxietodesfälle 189 
- und Australia(SH)-Antigen 
407 
Bandscheibenprolaps 544 
- und Diazepam bei 
Bilirubinurie 1143 
- , Epiglottitis perakuta 569 
- und Gallengangsatresie 899 
Granulomatose chronische 
523 
- , Hämaturien 358 
Hämoglobin- und Hämatokrit-
Vergleiche 789 
- , hämolytisch-urämisches 97 
- und Hodentorsion 307 
- und Hypospadiekorrektur 
969 
- und Imipraminabkömmlinge 
1091 
•-, Impfung und Schwangerschaft 
der Mutter 846 
- und Kalkablagerungen 1097 
- und Lebertumoren, Resektion 
389 
- , Neugeborenen-Diagnostik 
546 
- , Neuroradiologie 521 
- , Nierenkrankheiten 1146* 
- , Nierenversagen und Dialyse 
1033 
- , Persönlichkeitsstörungen 135* 
- und Pockenimpfung, Disposi-
tion zu Komplikationen 480 
- , Pockenschutzerstimpfung und 
Gravidität 1144 
- , Pseudomonasinfektion und 
Therapie 183 
- , Psychoanalyse 565 
- , Schultz-Agranulozytose 908 
- und Sonnenbrille 1025 
- und Spina bifida occulta 21, 
967 
synkopale Anfälle 480 
- und Trichophytien 234 
Kinder und Geburtenrückgang 
1147 
Kindernährzucker 1065 
Kissingen, Preis 224 
Kleinhirnblutung durch Anti-
koagulantien 1046 
Kleinschmidt-Preis 1971 182 
Klimakterium und Ovulations-
hemmer 963 
Klinik und Labor 310 







Knochenmark und Cephalexin 
464 












und Strahlentherapie 474 




Koch-Medaille, Verleihung 51 
Koch-Preis, Verleihung 51 
Kohlenhydratstoffwechsel und 
Adenosinmonophosphat 254 
- und Ovulationshemmer 962 




Zigaretten und Abgasen 91 
Kolaminkephalin und Alkohol-
entzug 16 
Kollagen und Hydroxyprolin 
475 
Kolpitis, Soor 358 





Kontrazeption, hormonale 803, 
960 
Kontrazeptiva und Hirninfarkte 
414, 416 









- , Pharmakotherapie 700 
Koronarsklerose und Practolol 
1071 
- und Revaskularisation 746 
Kostenabzug bei Arzt 884 
Krankenhäuser und Bettenzahl 
224 





Krankenkarteien und Hilfskräfte 
354 R 
Krankenkasse und fehlende 
Gesichtsteile, Leistungspflicht 
309 R 
Krankheit und Papillarleisten 
1056 
- und Patient 1066* 
Krankheitsrenten 361 
Kreatinkinase des Serum 980 
Kreatinphosphokinase und 
Herzinfarkt 93 
Krebs, Entstehung und Chemo-
therapie 360* 






Kreislauf, extrakorporaler und 
Verbrauchskoagulopathie 718 





beim Neugeborenen 191 
Kreuzbeintumor und Fußsohlen-
Anhidrose 977 
Krise, thyreotoxische und 
Peritonealdialyse 742 
Kuldoskopie und Laparoskopie 
1066* 
L 
Labilität, vegetative und Thorax-
deformität 806 
Labor, Qualitätskontrolle 223 
Laboratorium, Diagnostik 482* 





Arztverschulden 132 R 
Laboratoriumsmethoden, 
Diagnostische 90* 
Lactulose bei Enzephalopathie 
567 
Laienhelfer, Studenten in 
Nervenkliniken 137 
Langerhans-Plakette 1028 
Langerhanssche Inseln und 
Virusinfektion 693 
Laparoskopie und Kuldoskopie 
1066* 
- , Wert bei Cholestase 896 
Zumutbarkeit 440 
Laryngitiden und Epiglottitiden 
575 
Laugen, Vergiftungen 851 
L D H und Herzinfarkt 981 






Leber und Alkohol 482* 
- und Australia(SH)-Antigen 
409 
- , Coeliacographie 44 
- und Laparoskopie 897 
- , Lochkerne und Diabetes 912 
- und Phosphatase, Isoenzym-
bestimmung 343 
- und Porphyrie 914, 1006 
- und portocavale Anastomose 
957 
- und Serumenzyme 552 
Leberabszeß und Resektion 384 
Leberbiopsien bei Drogensucht 
453 







Lebererkrankungen 313* j 
Leberfunktion und Ovulations- } 
hemmer 962 
Leberfunktionsstörung und 
Hypernephrom 29 j 
Lebergröße, Feststellung 1100 




Leberkoma, Therapie 432 
Leberkrankheiten 711* 
Blutfette 805 
- , Diätbehandlung 249, 298, 477 
Leberkranke und Australia-
Antigen 257 
Leberkrebs und a-Fetoprotein 
713 
Leberleiden und Shuntoperation 
385 




Leberschäden durch Schock 314* 
Leberteilresektion, Indikationen 
387 
Lebertumoren, Resektion 388 




- und Coeliacographie 45 
- und Delirium tremens 9 
- und Hand 27 
- , Invalidisierung 563 
- und Metalcaptase 139 
- und Pruritus, Azathioprin 1107 
- und Shuntoperation 385 
- , Therapie 430 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 
Lecithin und Alkoholentzug 16 
Ledermycin, Photodermatitis 261 
Lehren und Lernen 657* 
Leichennierentransplantation, 
Stand 965 
Leishmaniosis visceralis bei 
Mittelmeerurlaubern 36 
Lerner und Lehren 657* 
Leukämie und Adriamycin 371 
- , Busulfantherapie 867 
- , Muramidase-(Lysozym-) 
-Bestimmung 829 








- , Vergiftungen 329 
Licht und endokrines System 363 





Lidocain, Nebenwirkungen 672 
Lilly-Vortrag-Medaille 770 




Lipide und Alkoholismus 15 
- im Liquor 971* 
Lipidstatus 206 
Lipoproteide und Hyperurikämie 
491 
Lipoidnephrose 226 
S A C H V E R Z E I C H N I S 21 
jLipolyse und Adenosinmono-
f phosphat 254 
Lipoproteidlipase 208 
Mquor cerebrospinalis und 
Immunglobuline 965 
- - Lipide 971* 
Liste, Rote 1971 769 
—, - Rote und Überprüfung 51 
Literaturverzeichnisse 259, 800, 
1101 
Lithium und Affektpsychosen 
435 









LSD und Carotisverschluß 889 
- , Chromosomenschäden? 181 
- , Notfallsituationen 450 
Lunge, maligne Lymphome 230 
- , menschliche 849* 
- und Nitrofurantoin 955 





Lungenfibrose nach Paraquat 
498 





malignen Lymphomen 232 
Lungenkrebs und Rauchen 1068 
Lungenveränderungen und 















Lymphome, maligne und 
Immunsuppressiva 172 
- , - des Thorax 230 
Lymphoretikulose und 
Adriamycin 371 
Lymphosarkom des Thorax 230 
Lymphozyten und Antigen 922 
- und Kerngeschlecht 1125 
Lysergid und Hepatitis 445 





Mädchen, Granulomatose 403 
Magen, Altersgeschwüre 305 
- und C-Zellen-Karzinom 128 
- und Coeliacographie 45 
- , Eiweißspaltung 511 
- und Vagotomie 633 
Magenkarzinom und Fleisch-
abneigung 312 
- , metastasierendes und Anämie 
1118 
- und Pepsine 517 
- und Polyp 40 
Magenkathepsin 514 
Magenkrankheiten und Labor 
310 
Magenpolypen, Diagnose 39 
Magenproteasen 515 
Magenresektion und Ulkus 634 
- und Vagotomie 1022 
Stufentest 6 
Magnesium und Delirium 
tremens 336 









und Therapie 931 
- , Virusgenese 1107 
- , virusinduzierte? 567 
Mann und Endokrinologie 803 
















karzinom des Mannes 935 
Maternite-Preis 92 






- und Muttermilch 401* 
Medikinale Marburg 71 444 
Medizin, Innere und Notfälle 
442* 
- , Patienten, zentrierte 1066* 
- , Reallexikon 262* 
- und Unterricht in der UdSSR 
1147 
- , Wörterbuch 402*, 601* 
Medomin, Vergiftungen 329 
Megacolon, Therapie 765 
Mehrfachkarzinome bei 
familiärer Häufung 468 




Melleril und Herzveränderungen 
1090 
Melorheostose Leri und 
Osteopoikilie 427 
Membranspaltensystem 1095 
Meningen, Sarkoidose 948 




Mensch, dicker und Stimmungen 
788 
- , technologischer 712* 
Merck-Preis 263 
Metalcaptase bei Hepatitis 
chronica 139 
Meth'ämalbumin 598 




Milchgangkarzinom des Mannes 
934 
Milchsäure, orale Aufnahme 805 
Milz und Coeliacographie 45 
Milzverklebung 258 




Morbus Bechterew und Psoriasis-
Spondylarthritis 302 
- Boeck des Nervensystems 948 
- Crohn und Hauterkrankungen 
1078 
- Hand-Schüller-Christian 564 
- Hodgkin und Adriamycin 371 
- - des Thorax 230 
- Reiter und Psoriasis-Arthritis 
302 
- Waldenstrom 606* 
Morphinderivate bei Drogen-





- bei Masern 889 
Muramidase-(Lysozym-)-
Bestimmung bei Leukämie 
829 










Myelodysplasie und Enuresis 
709 
Myelographie bei Spina bifida 
968 
Myelom, multiples 606* 
YG-Myelomglobuline, 
Subfraktionierungsversuche 83 
Mykoplasmen und Fertilität 223 
Mykosen, intertriginöse 887 
- durch T. violaceum 235 
Myleran bei Leukämie 867 
Myokard, Revaskularisation 746 
ß-Rezeptorenblocker 1069 
Myokardinfarkt, Digitalis und 
Rhythmusstörungen 663 
- und Fettsäure 93 
- und Postmyokardinfarkt-
Syndrom 166 













Nabelschnur und Prostaglandine 
918 
Nägel und Psoriasis 301 
Naegeli-Preis 1108 
Naevuszellnaevus und Entartung 
399 
Nahrung bei Leberkrankheiten 
250 










- , Therapie 1016 
Nasentumoren, Diagnose 1013 
- , Therapie 1016 
Natrium bei Erblindung 365 
Natrium-dipropylacetat und 
Epilepsie 63 
Natriumhaushalt und Delirium 
tremens 335 
Nebenniere und Blindheit 367 
Nebennierenrinde und Conn-
Syndrom 953 
- und Nebennierenmark 87 
- und Ovulationshemmer 960 
Nebenschilddrüsenadenom, 
Diagnostik 519 







- und Restniere 531 
Nephrose des Erwachsenenalter 
225 
Faktor IX-Mangel 361 








- und Lupus erythematodes 
disseminatus 390 
- , Pathologie 50* 
peripheres und Ultrastruktur 
1025* 
- und Wirbelsäule 135* 
Nervus opticus, Sarkoidose 948 
Neugeborene und Asphyxie 655 
~, Candidose 818 
- , Diagnostik 546 
- und Gallengangsatresie 899 
- und Gerinnung 353 
- , Massenscreening 395 
- , Neurologie 314* 
Neugeborenenbilirubinspiegel 
1142 
Neuralgie, Zoster- 924 
Neuroanatomie, Atlas 314* 
Neurohypophysenhormone 90* 
Neurologie, Taschenbuch 768* 
Neuropathie, alkoholische 317 























- und Phenazetin 383 
- und Polyneuritis durch Nitro-
furantoin 73 
- , Rosenheimer 1101 
Nierenarterie und Totalver-
schluß, Therapie 53 
Nierenarterienthrombose beim 
Kind, Dialyse 1035 









- und Calciumstoffwechsel 283 
- , Cephalotinausscheidung 494 
- und Dialyse 1105* 
- und Gentamycin 734 
- und Oxalose 295 









- , Untersuchung 117 
Nierenpunktion, Folgen 50* 
Nierentransplantation und 
Anästhesie 1055 
- und Immunsuppressiva, 
Tumorentstehung 171 
- , Stand 965 
Uberleben 263 
Nierenversagen und Dialyse 
1033 
- und Eiweißkatabolismus 585 
- und Vergiftungen 851 
Nitrofurantoin und Lunge 955 
- , - Polyneuritis 72, 792 
- bei Pyelonephritis gravidarum 
877 
. Nitropräparate und Angina 
pectoris 701 
Nobelpreisträger 1970 355 
Noludar, Vergiftungen 329 
Notfälle bei Drogenkonsu-
menten 449 
Novothyral bei Hypothyreose 
270 








- , Therapie 509 
Oestriolausscheidung in der 
Gravidität 1026* 
Östrogene und Mammakarzinom 
des Mannes 931 
- als Ovulationshemmer 962 
Ohrläppchen und Fingerbeere, 
Blutuntersuchung 784, 1143 
Oligospermie durch Mumps-
Orchitis 766 
Omphalozele, Gastroschisis 621 
















- und Immunsuppressiva 171 
- , juristische Probleme 1027 
Orthopädie, Röntgenatlas 179* 
Osteomyelosklerose und 
Philadelphia-Chromosom 297 






Otosklerose, Diagnose 507 
Ovar und Ovulationshemmer 
960 





- und Frühschwangerschaft 1104 
- und Lungenembolie 176 
- , Nebenwirkungen 960 
- und Schlaganfälle 412, 416 
Übersicht 961 
Oxalatsteine, Lithotripsie 485 
Oxalose, endogene 294 
Oxyphenbutazon und Steroid-
einsparung 1049 





und Trasylol 259 
PAH-Clearance und Nieren-
plasmastrombestimmung 152 
PAH und Nierenplasmastrom 
117 
Pankreas und Coeliacographie 
44 
- und Virusinfektion 696 
Pankreaskrankheiten und Labor 
310 







Pankreatitis, chronische 41 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 
Pankreatitisdiagnostik 887 










- , Vergiftung 498 
Paratyphus, Seuchenhygiene 
1104 
Parkinson-Syndrom und L-Dopa 
436 
Parkinsontherapie mit L-Dopa 87 
Parotitis epidemica und Oligo-
spermie 766 
Pathologie, allgemeine 768* 
- , morphologische des 
Verdauungstraktes 1066* 
- des Nervensystems 49 
- , spezielle 566* 
Patient und Krankheit 1066* 
Pectoralisdefekt und Poland-
Syndrom 1076 
D-Penicillamin bei Hepatitis 
chronica 139 




Pepsine, neue und Eiweiß-
spaltung 511 
Perianalfisteln und M . Crohn 
1079 
Peritonealdialysate und Australia 
(SH)-Antigene 707 
Peritonealdialyse 1026* 
- beim Kind 1033 












- , Labor 311 
- und Regitintest 924 
- , Therapie 124 
Pharmakoangiographie 43 




Pr^-Chromosom und Leukämie 
296 
Phenacetin und Niere 303 
Phenformin, Therapie 728 
Phenhydan bei Herzrhythmus-
störungen 380 








Phobien, Verhaltenstherapie 90 
Phosphatase, alkalische und 
Hyperthyreose 196 \ 
- und Isoenzymbestimmung 343 
Phosphatide und Gicht 491 





- und Glucagon 703 







Pigmente und Ceroidose 650 
Plättchen und Acetylsalicylsäure 
1111 




Plasmalipide, Analyse 206 





Platoniker und Hippokratiker 
843 
Pleuraempyem durch Sphaero-
phorus necrophorus 202 
Pneumokokken und Endokarditis 
892 
- und Trimethoprim 824 
Pneumonie mit Candida 818 
Pocken, Immunantwort 795 
- , Rückgang; 483 
Pockenschutzimpfung und 
Dispositionen für Enzephalitis 
480 
- und Gravidität 1144 
- und Vakzineantigen 564 
Pockentrockenimpfstoff in 
Indonesien 131 
Poland-Syndrom, Klinik und 
Genetik 1076* 
Poliomyelitis in der Schweiz 443 
Polio-Viren und Influenza-
impfstoff 942 
Polyarteriitis nodosa bei 
M . Crohn 1082 
Polyarthritis und Cyclo-
phosphamid 992 
- , juvenile 657* 
- und Psoriasis-Arthritis 302 
- und Steroideinsparung mit 
Oxyphenbutazon 1049 




Polyneuritis bei Lupus erythema-
todes 391 
- bei Nitrofurantoin 72 
Polyneuropathie, alkoholische 
317 
- und Nitrofurantoin 792 






- , Therapie 358 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 
Porphyrie, erythropoetische 915 
Porphyriekrise 915 
S A C H V E R Z E I C H N I S 23 
Porphyrien, Therapie 914, 1103 
Porphyrinurien, hepatische 1006 













Präventivmedizin und Jugend 
879 
Praktikum, biochemisches 1106* 
Praxislaboratorium, Qualität 929 
Prednisolon und Tanderil 1049 
Prednison bei Hepatitis chronica 
2 
Pregnandiolausscheidung in der 
Gravidität 1026* 
Preisausschreibung 182, 224, 
264, 316, 361, 444, 890, 1068, 
1148 
Preisverleihungen 51, 92, 182, 
263, 361,444, 568, 770, 850, 









Progesteron und Corpus luteum 
802 
Programmierung und Statistik 
482* 
Propranolol bei Angina pectoris 
701 
- bei Hypertonie 759 
Prostaglandine 916 
- und C-Zellen-Karzinom 128 
Prostata, Adenom 804 
- , Hormonwirkungen 803. 
- , Karzinom 804 




Prostatitis, Therapie 1091 
Proteinaseinhibitoren in der 
Chirurgie 360 
Proteinbindung, intrazelluläre 
und Enzymkomplexe 553 
Proteine und Hämolyse 595 
Proteus bei Pyelonephritis 876 
und Trimethoprim 824 
Prothesen der Hüften 627 
- des Hüftgelenks 794 
Prothesentraining 656* 
Pyoderma gangraenescens bei 
M . Crohn 1082 
Pseudomonas aeruginosa bei 
Pyelitis 876 
- und Trimethoprim 824 
Pseudomonasinfektionen der 
Harnwege, Carbenicillin und 
Gentamycin 183 
Pseudoprivatpatient 86 R 
Psoriasis und Fingerleisten 1060 





Psyche und Reduktion bei 
Adipositas 778 
Psychedelika 450 
Psychiatrie, Sozi algeschichte 657* 
- , zukünftige 849* 






- , Vergiftungen 851 
Psychose, monopolare und 
bipolare 433 
Psychotherapie 401 





urämisches Syndrom 101 
Pyelonephritis und Carbenicillin 
und Gentamycin 183 
- und Cephalotin 495 
- gravidarum 875 
- und Infektion 763 


















»Rasterkleben« und Splenopexie 
250 
Rauchen bei Jugendlichen 879 
- und Lungenkrebs 1068 
Raucherentwöhnungstherapie, 
Bad Nauheimer 316 
Rauschgift, Aufklärungs-
broschüre 850 
- und Hepatitiden 445 
Rauschgiftprobleme, Sonder-





- und Verkehrsgefährdung 1027 
Raynaud bei Plasmozytom 539 
Reallexikon der Medizin 262* 
Rechtsschenkelblock 260 
Reduktionskur bei Adipositas, 
Psyche 778 
Regelkreis, adrenokortikaler 807* 
Regitin bei Schock 169 
Regitin-Test 924 


























Retothelsarkom des Thorax 230 






Revolution und Wissenschaft 
136* 
ß-Rezeptoren-Blocker bei Angina 
pectoris 701 
und Asthma bronchiale 220 
- - bei Hypertonie 750 
neuer herzspezifischer 1069 






- und Diphenylhydantoin 381 




Rifampicin, Preis 483 





Robapharm und Hommel, 
Kooperation 51 
Röntgen bei Darmblutung 873 













Bedeutung und Wirkung 769 
Rosenheimer Niere 1101 
Rostock, Werdegang der 
Anatomie 808* 
Rote Liste 1971 769 
Rückenmark, Sarkoidose 948 
s 
Säugling und Gallengangsatresie 
899 
Säure des Magens, Stufentest 6 
- , Vergiftungen 851 
Salmonelleninfektion und 
Seuchenhygiene 1104 
Sandkästen und Hygiene 846 
Sarkoidose des Nervensystems 
947 
Sarkom und Antigene 173 
Sauerstoff und Digitalis nach 
Infarkt 668 










Schilddrüse, Karzinom der 
C-Zellen 126 
- und Ovulationshemmer 960 











Schizophrenie und Papillarleisten 
1059 
Schlaf und Traum 1067* 
Schlafanfälle und Pickwick-
Syndrom 214 





Schleifen bei Fingerleisten 1057 
Schmerztherapie 970* 
Schock und Labordiagnostik 311 
- und Verbrauchskoagulopathie 
715 











Schutzimpfungen und Sport 766 
Schwangerschaft und Corpus 
luteum 802 
- , Diabetesdiagnostik 590 
- und Diabetestherapie 592 
- und Impfungen 846 
- , Oestriol- und Pregnandiol-
ausscheidung 1026* 
- und Prostaglandine 918 
- und Ovulationshemmer 1104 
- und Pockenschutzerstimpfung 
1144 





Schweißsekretion der Fußsohle 
und Tumoren 977 
Schweiz und Poliomyelitis 443 
Schwerhörigkeit durch 
Otosklerose 507 







Sedativa, Vergiftungen 851 
Segontin bei Asthma? 220 




Seminom und Adriamycin 371 
Sengstaken-Blakemore-Sonde 





Serotonin und Acetylsalicylsäure 
1111 
Serum und Cephalexin 464 
Serumantikörper bei Harnwegs-
infektionen 66 
Serumbefunde bei Delirium 
tremens 10 




Antigen 257, 405 
- bei Kind, Dialyse 1035 
Serum-Kreatinkinase 980 
Serumlipide und Alkoholismus 
13 
- , Senkung 831 




Serumwerte bei Blinden 367 
Sexualhygiene 881 




Shuntoperation, Anästhesie 1055 
Shuntoperationen bei Pfortader-
hochdruck 384 
Silikose und Herz 888 
Sinnesorgane, Ultrastruktur 
1025* 




Sonden bei Darmblutungen 874 
Sonnenbrille bei Kindern 1025 
Sonnenlicht und Hautkrebs 563 
Soor und Bronchopneumonie 
819 
Soor-Kolpitis 358 
Sozialgeschichte der Psychiatrie 
657* 
Sozialversicherungsträger und 
Arztunterlagen 601 R 
Speda, Vergiftung 329 
Skelett und Calciumstoffwechsel 
bei Niereninsuffizienz 283 
- bei Osteopoikilie 426 
Skelettsystem und Phosphatase 
343 
Spätrausch 450 
Spätreaktion, Wirkstoffe 798, 
839, 883, 922 
Spermaanalyse nach Varikozelen-
operation 643 






Spider-Naevi und Dupuytren 32 
Spina bifida occulta 709, 800, 
967 
und Enuresis 21 
Spinalkanal, Hämatome 1046 
Spironolacton bei Conn-
Syndrom 951 
Splenopexie mit »Rasterkleben» 
258 
Spondylarthritis bei Psoriasis 301 
Sport und Bandscheibenprolaps 
beim Kind 545 
- und Schutzimpfungen 766 









- und Trimethoprim 824 
- bei Pyelitis 876 
Statistik, programmierte 482* 
Status dyraphicus und Spina 
bifida occulta 709 




Steroide, isotop-markierte 801 
Steroideinsparung durch 
Oxyphenbutazon 1049 
Steroidhormone und Haut 801 
Steuerrecht und Arzt 804 
Stimmungen und Adipositas 787 
Stipendium als Fortbildungs-
beihilfe 568 
Stoffwechsel und Blindheit 363 
- bei Hypothyreose 267 





- der Knochentumoren 473 
- des Mammakarzinoms des 
Mannes 931 
- der Nasentumoren 1016 
- und Wirkungen 970* 
Strahlenwirkungen 970* 
Straßenbelag, Verbrennung bei 
Unfällen 1147 
Straßenverkehr, Tote 1970 713 
Straßenverkehrsunfälle 
Januar 1971 972 




Streptokokken und Endokarditis 
892 
- , ß-hämolytische und Nachweis 
396 
Streptomycin und Ampicillin 518 
- bei Pyelonephritis gravidarum 
877 
Streß, und Amyloidose bei 
Enten 315 
Stridor und Epiglottitis 573 
Strophantin, Biotransformation 
1019 
Strukturgene, Fusion 263 
Struma, Klassifikation 752 
Studenten als Laienhelfer 137 
Subarachnoidalblutung bei 
Kindern 190 
Suchtgefahr, Hauptstelle 263 
Sudeck-Syndrom 345 
Suizid 326 
Sulfamethoxazol bei Bronchitis 
85 
- und Trimethoprim 823 




Sumycin und Sulmycin 478 
Suralis-Biopsie bei Polyneuro-
pathie 319 
Synapse, Nerv und Muskel 711* 
Syndaktylien 807* 
Syndrom, hämolytisch-urämi-
sches Syndrom 97 
Synkopale Anfälle 480 











Tabakabsatz 263, 523 
Tabakkonsum bei Jugendlichen 
879 
Tachykardie, Digitalis und 
Infarkt 665 
- , Practolol-Therapie 1069 
Tanderil und Prednisolon 1049 
Tausk-Förderpreis 264 
99m Technetium-Pertechnetat zur 
Colorszintigraphie 1052 





Tentoriumriß und Asphyxie 190 
Teratologie, Gesellschaft 137 
Terminologie der diabetischen 
Angiopathie 85 
Testosteron im Alter 804 
- und Ovarium 802 
Testosteronstoffwechsel der Haut 
802 
Tests für Diagnostik 135* 
Tetanus 89* 





- und Pyelonephritis gravidarum 
877 






Thorax und maligne Lymphome 
230 
- , Röntgenuntersuchungen 521 
Thoraxdeformität und vegetative 
Labilität 806 
Trimethoprim bei Bronchitis 85 
Thrombolyse bei Arteriopathie 
566 
Thrombose und Herzkrankheit 
712* 
- der Nierenarterie 54 
Thrombose und Ovulationshem- j 
mer 412, 416, 962 j 
- des Sinus cavernosus 457 
- , Untersuchungsmethoden 927* ] 




Thyreoiditis, Klassifikation 753 
Thyreotoxikose und Peritoneal-
dialyse 742 
- und ß-Rezeptorenblocker 760 
Thyroxin bei Hypothyreose 269 
Tiere und Toxoplasmose-
Infektion 78 
Tinea capitis 235 
Tod und Organtransplantation 
609 




Totalendoprothese der Hüfte 794 
Totalprothese der Hüfte 628 
Totgeburten, Stand 361 
- , Zahl 1970 810 






- , Prophylaxe 377 
Transplantation von Nieren, 
Stand 965 
, Überleben 263 





Trasicor bei Angina pectoris 701 
- , Dosierung 760 
Trasylol in der Chirurgie 360* 
- bei Fettembolie 211 
- bei Paget-v. Schrötter-Syndrom 
259 
Trauma und Ikterus 479 
- und Schlaf 1067* 
TRH, synthetisches 175 
Trichomonaden-Prostatitis 1092 




- , Senkung 831 
Trimethoprim und Sulfa-
methoxazol 823 
Trinkwasser, Chlorierung 520 
Tryptamin und Depression 434 
TSH-Test bei Hypothyreose 265 
Tuberkulose und Geisteskrank-
heiten 604 
- der Prostata 1092 




Tumoren, Elektropotentiale 443 
-^Entstehung und Chemo-
therapie 360* 
- und Immunpression 170 
- , maligne und Adriamycin 369 
- , - im Becken 401* 
Tumorinvasion, retroperitoneale 
und Fußsohlen-Anhidrose 977 
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Ulcus und Blutung 874 
- Chirurgie und Vagotomie 
633, 1022 
- duodeni und Magensekretion, 
Stufentest 5 
- und Magenpepsine 517 
- und Vagotomie 923, 1063 
- ventriculi des Alters 305 
Ultraschallkardiographie 50* 
Ultrastruktur des Nervensystems 
1025* 




Universität, Westberlin 223 
Unterlagen, ärztliche und Aufbe-
wahrung 479 R 
Unterrichtsmodelle, neue 523 
Untersuchungsmethoden, 
radiologische 1025* 
Urämie und 2 5Hydroxychole-
calciferol 798 





Urinporphyrine, Analyse 1009 
Urokoproporphyrin 1008 
Urolithiasis, Lithotripsie 485 
Urologie, Begutachtung 808* 
- und Chirurgie, Abgrenzung 
607 
- , Operationen 135* 
Urticaria pigmentosa, Impfung 
134 




Vagotomie, Irrweg? 1022 






Valium, Vergiftungen 329 
Varikozelenoperation nach 
Giuliani 641 
Variola, Verläufe 796 












Verbrühung und Nierenversagen, 
Dialyse beim Kind 1036 
Verdauungstrakt, morpholo-
gische Pathologie 1066* 
Vergiftung durch Paraquat 498 
Vergiftungen 326, 851 




Verschlußkrankheit und Diabetes 
und Hypertonie 103 
Versicherung und Arztunter-
lagen 602 R 
Vesparax, Vergiftungen 329 
Viren und Geschwülste 170 
- und Schimmelpilz-Antivirus-
Aktivität 91 
Virulenzfaktor von Gonokokken 
137 
Virus und Mammakarzinom 567 
Virusgenese der Lymphoblasten-
leukämie 315 
Virusgrippe und Impfstoff 941 
Virushepatitis und Australia-
Antigen 257 
- und Blutfette 805 
- und Rauschgiftsucht 447 











- B und Bestrahlungsreaktionen 
604 
- C und Vitamin B, Wechsel-
wirkung in Infusionen? 1065 
- D und 25-Hydroxychole-
calciferol 798 
- D 3-Metabolit, neuer 769 
- E und Ceroidose 649 
Vogt-Preis, Verleihung 361 
Voralterung 807* 
Vorhofflattern und Practolol 
1071 
Vorhofflimmern nach Infarkt 
- und Digitalis 665 




Wagner, Richard 1873-1970 398 
Wandern, Weit 656 
Warschau, Lungenkarzinom 890 
Waschmittelzusatz und Asthma 
246 
Wasser, Chlorierung 520 
Wasserhaushalt und Delirium 









Wetter, Essen 971* 
Widerhakenelektrode des 
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Aktuelle Probleme der Hormonforschung 
17. Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie 
Das 17. Symposion der Deutschen Gesellschaft für En-
dokrinologie1 fand vom 4. bis 6. März 1971 in Hamburg 
statt. Der Präsident der Gesellschaft, J. Tamm, Ham-
burg, gedachte in seiner Eröffnungsrede der Verdienste 
des in diesem Jahre siebzigjährigen Gründungspräsiden-
ten Prof. Dr. Arthur Jores, Hamburg, um die Deutsche 
Gesellschaft für Endokrinologie. Er verlieh sodann die 
1 Siebzehntes Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrino-
logie (Berlin-Heidelberg-New Y o r k 1971), in Vorbereitung. 
beiden Preise der Deutschen Gesellschaft für Endokri-
nologie. Den von der Schering-AG, Berlin, gestifteten 
Schoeller-Junkmann-Preis erhielt Dr. rer. nat. Govind 
S. Rao, Bonn, für seine Arbeit »Steroidglucuronyitrans-
ferasen«; die Arbeit behandelt Probleme des enterohe-
patischeh Kreislaufs der Steroidglucuronide sowie Daten 
über die Enzymkinetik, Spezifität und subzelluläre Ver-
teilung der Steroidglucuronyltransferasen. Den von der 
Organon GmbH., München, gestifteten Marius-Tausk-
Förderpreis erhielt Dr. med. Dieter Scholer, Genf, für 
seine Arbeit »Methodik der Plasma-Aldosteron-Bestim-
mung; Dynamik und Spezifität der Aldosteron-Stimulie-
rung nach Angiotensin II , Kalium und adrenocorticotro-
pem Hormon«. 
N r l 8 , 3 0 . April 1971,96. Jg. Verhandlungsberichte 8 OI 
Methoden-Kolloquium 
pern Symposion ging am Vortage ein Methoden-Kolloquium un-
ter der Leitung von K . - D . Voigt, Hamburg, über Möglichkeiten 
u n d Grenzen der Analytik mit isotop-markierten Steroiden voraus. 
C, Schneider, Hamburg, referierte über Grundlagen der Messung 
nut Isotopen, insbesondere über Quench-Korrekturen, gesetzliche 
Vorschriften, zulässige Aktivitätskonzentrationen in Abwässern 
und vertretbare Radioaktivitätsmengen von S H und 1 4 C bei der 
Anwendung am Menschen. H . Breuer, Bonn, referierte über die A n -
wendung von isotop-markierten Steroiden bei quantitativen Mes-
sungen in Körperflüssigkeiten. P. W . Jungblut, Wilhelmshaven, de-
monstrierte die Anwendung von isotop-markierten Steroiden bei 
Stofrwechseluntersuchungen. 
Die Haut als endokrines Erfolgsorgan 
Über den TestosteronstoffWechsel in der Haut wurde 
von J. D. Wilson, Dallas, referiert. Die Umwandlung 
von Testosteron zu seinem 5a-reduzierten Metaboliten 
5a-Androstan-17ßol-3-on (Dihydrotestosteron) in Er-
folgsorganen scheint ein entscheidender Faktor für einige 
Testosteronwirkungen zu sein. Dafür spricht die aus-
schließliche Bildung dieses Metaboliten in Geweben, die 
als Erfolgsorgane anzusehen sind. Dihydrotestosteron ist 
ferner das wichtigste derjenigen Steroide, welche an die 
Rezeptoren der Zellkerne dieser Gewebe gebunden wer-
den. Bei elf verschiedenen Tierspezies korreliert die Bil-
dungsrate für Dihydrotestosteron mit der Testosteron-
wirkung auf das Wachstum der Prostata. Dihydrotesto-
steron ist darüber hinaus in einer Reihe von biologischen 
Bestimmungsmethoden ein potenteres Androgen als 
Testosteron selbst. - Die Dihydrotestosteron-Bildung 
aus radioaktivem Testosteron wurde in Hautbiopsien 
von Kontrollpersonen sowie von fünf Patienten mit dem 
Syndrom der testikulären Feminisierung untersucht. Bei 
den Kontrollpersonen wurde eine gute Dihydrotestoste-
ron-Bildung nur in Biopsien aus der Perinealregion (Prae-
putium, Clitoris, Scrotum und Labia majora) gefunden. 
Beim Syndrom der testikulären Feminisierung war die 
Dihydrotestosteron-Bildung in Biopsien aus den Labien 
signifikant gegenüber Kontrollpersonen erniedrigt. Die-
ses Ergebnis paßt zu der Annahme, daß eine Störung der 
enzymatischen Reduktion eine Rolle für die bekannte 
Testosteron-Unempflndlichkeit dieser Patienten spielt. -
Die Untersuchung von Embryonen verschiedener Tier-
arten zu verschiedenen Reifestadien zeigt, daß das für 
die Dihydrotestosteron-Bildung aus Testosteron erfor-
derliche Enzym in der Anlage der Perinealhaut nach-
weisbar ist, ehe die Geschlechtsdifferenzierung morpho-
logisch erkennbar ist. Dieses Ergebnis spricht dafür, daß 
dieses Enzymsystem bei einer der wichtigsten Testoste-
ronwirkungen, der Differenzierung des somatischen Ge-
schlechts, eine Rolle spielt. Obwohl die Dihydrotestoste-
ron-Bildung für viele Testosteronwirkungen offenbar 
wichtig ist, muß die Frage nach der Wirkform des Testo-
sterons im Muskel noch als offen bezeichnet werden. 
F. J. G.Ebling, Sheffield, berichtete über die Wirkun-
gen von Steroidhormonen auf die Haut im Tierexperi-
ynent. Er beschränkte sich auf die Wirkung auf Talg-
drüsen, da diese am eindeutigsten ist. Testosteron för-
dert hier sowohl die Talgproduktion als auch die Mi-
toseraten. Östrogene vermindern die Talgproduktion, 
aber nicht die Mitoserate; sie wirken also vor allem auf 
die intrazelluläre Talgsynthese. Antiandrogene Steroide 
(Cyproteronacetat) hemmen dagegen sowohl die Talg-
produktion als auch die Mitoseraten der Talgdrüsen. -
Bei hypophysektomierten, kastrierten Ratten führt Te-
stosteron zu keiner Steigerung der Talgsekretion. Der 
Testosteroneffekt kann jedoch unter anderem durch die 
gleichzeitige Gabe von Wachstumshormon oder Pro-
lactin wiederhergestellt werden. Diese permissive Wir-
kung von Hypophysenvorderlappenhormonen auf die 
Steigerung der Talgsekretion durch Testosteron ist für 
andere Androgene nicht erforderlich: Dihydrotestosteron 
und Androstendion steigern nämlich bei hypophysekto-
mierten, kastrierten Ratten die Talgproduktion und die 
Mitoserate in den Talgdrüsen. Der Referent postulierte 
daher, daß die Konversion von Testosteron zu Andro-
stendion diejenige Reaktion ist, welche unter hypophy-
särer Kontrolle steht. 
K. Winkler, Berlin, referierte über klinische Aspekte 
der Steroidwirkung an der Haut. Neben einer Fülle kli-
nisch-kasuistischer Einzelbeispiele beschäftigte er sich 
mit der therapeutischen Wirksamkeit des Cyproteron-
acetats bei Seborrhoe und Akne. Zu diesem Thema 
wurde aus den Arbeitsgruppen von J. Hammerstein, 
Berlin, und G. Bettendorf, Hamburg, in Kurzvorträgen 
berichtet: Mit der umgekehrten Zweiphasentherapie läßt 
sich bei 96% der Patientinnen mit Seborrhoe und Akne 
ein Erfolg erzielen, während der Hirsutismus in 58% der 
behandelten Fälle gebessert wurde. 
E. Ludwig, Hamburg, sprach über Hormone und Be-
haarung. Bei Ausfall oder Uberproduktion der meisten 
Hormone sind Haarveränderungen nur als Randerschei-
nungen der entsprechenden klinischen Syndrome be-
kannt. Demgegenüber können die durch Testosteron 
und andere biologisch aktive Androgene bewirkten Ver-
änderungen der Behaarung augenfällig sein und das 
ganze klinische Bild beherrschen. Diesen Tatsachen 
Rechnung tragend, wurden besonders die weniger be-
kannten Wirkungen der Androgene auf das Haarkleid 
eingehender behandelt. - Alle Haararten des Menschen 
können in androgen-unabhängige und androgen-abhän-
gige eingeteilt werden. Zu den letzteren sind der Bart, 
die Sexual- und Körperbehaarung sowie die Kopfhaare 
zu rechnen, die Haare der Stirn-Schläfenwinkel unbe-
dingt, die des Scheitels bedingt, nämlich bei einer gene-
tisch bedingten Anlage zur Glatzenbildung. - Die für das 
Wachstum von Sexual- und Körperhaaren unerläßlichen 
Androgene bewirken bei einer entsprechenden Anlage 
am Kopfhaar eine Rückbildung zu Lanugohaaren, die 
beim Mann zur typischen Glatze und bei der Frau zu 
deren klinischem Äquivalent, der sogenannten androge-
netischen Alopezie, führt. Diese Veränderung des Kopf-
haares, die auch isoliert auftreten kann und mit einer 
signifikanten Erhöhung der Testosteronausscheidung im 
Urin einhergeht, hat eine mit der des Hirsutismus ver-
gleichbare Aussagekraft. Die biochemischen Grundlagen 
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recht unterschiedlicher Ansprechbarkeit der Haarfollikel 
auf androgene Stimulierung (durch Bilder belegt) bedür-
fen noch einer Klärung. 
K. H. Kolb, Berlin, referierte über die perkutane Pene-
tration von Sexualsteroidhormonen. Systematische Un-
tersuchungen mit tritiummarkierten Steroiden lassen 
zwischen Resorption und Penetration aus Öl-Wasser-
Emulsionen (Creme), Wasser-Öl-Emulsionen (Salbe) und 
Fettsalbe unterscheiden. Die systematischen Tierversuche 
wurden durch Untersuchungen von menschlichen Haut-
biopsien ergänzt. Für Cyproteronacetat wurde eine Pe-
netration von etwa 20% besonders aus fettreichen Ap-
plikationsformen ermittelt. 
Moderne Aspekte der Gestagene 
Über die Physiologie und Pathopbysiologie der Corpus-
luteum-Funktion referierten J. Zander und B. Runne-
baum, München. Für die Steroidbildung in Corpora lutea 
unter ln-vivo-Bedingungen läßt sich zur Zeit folgendes 
feststellen: 
1. Das Corpus luteum bildet Progesteron, 20a-Dihydro-
progesteron, 17a-Hydroxyprogesteron, östradiol-17ß 
und Östron. 2. Das Corpus luteum bildet in quantitati-
ver Hinsicht überwiegend Progesteron, 17a-Hydroxy-
progesteron und 20a-Dihydroprogesteron. 3. Das Cor-
pus luteum graviditatis bildet Progesteron bis zum Ende 
der Schwangerschaft. Die Progesteronsekretion ist je-
doch in dieser Zeit um ein Vielfaches niedriger als in der 
Corpus-luteum-Phase. 4. Androstendion wird im Ova-
rialgewebe gebildet und an die Blutbahn abgegeben. 
Eine gegenüber dem übrigen Ovarialgewebe vermehrte 
Androstendionbildung im Corpus luteum ist bisher nicht 
erwiesen. 5. Dehydroepiandrosteron wird sehr wahr-
scheinlich ebenfalls im Ovarium gebildet. Es ist noch un-
klar, ob im Corpus luteum eine spezifisch vermehrte De-
hydroepiandrosteron-Bildung erfolgt. 6. Testosteron 
wird, wenn überhaupt, so nur in sehr geringen Mengen 
im Ovarium gebildet. Für eine spezifische Testosteron-
bildung im Corpus luteum liegt bisher kein eindeutiger 
Beweis vor. 7. Die Bildung von Steroidsulfaten im Ova-
rium ist bisher nicht erwiesen. 
Die bisherigen Ergebnisse lassen für den Verlauf der 
Steroidproduktion im Corpus luteum während des Zy-
klus und während der Schwangerschaft folgende Annah-
men zu: 1. Die Mehrzahl der Befunde spricht dafür, daß 
Progesteron schon vor der Ovulation im sprungreifen 
Follikel vermehrt gebildet wird. 2. Progesteron wird bis 
zur Mitte der Corpus-luteum-Phase des menstruellen 
Zyklus vermehrt gebildet. Kommt es nicht zur Implan-
tation eines Eies, so nimmt die Progesteronbildung bis 
zur Menstruation wieder ab. Findet hingegen die Im-
plantation eines Eies statt, so wird das Progesteron be-
reits kurze Zeit nach der Implantation vermehrt gebildet. 
3. Das Corpus luteum graviditatis bildet zumindest in 
den ersten Schwangerschaftswochen mehr Progesteron 
als das Corpus luteum menstruationis. Eine genaue In-
formation über den lutealen Anteil der Progesteronpro-
duktion in der Frühschwangerschaft ist jedoch zur Zeit1 
nicht möglich. Es ist unklar, von welchem Zeitpunkt an 
und in welchem Ausmaß der Trophoblast an der Ge 
samt-Steroid-Produktion beteiligt ist. 4. Die Relation 
zwischen Progesteron und 20a-Dihydroprogesteron ver-
schiebt sich in der Schwangerschaft gegenüber dem Zy. 
klus. 5. Die Befunde deuten auf eine vermehrte Bildung 
von 17a-Hydroxyprogesteron in der Ovulationsphase 
und in der Lutealphase hin. Ebenso scheint diese Sub-
stanz im Corpus luteum graviditatis vermehrt gebildet 
zu werden. 6. Östrogene werden in der Ovulationsphase 
und in der Mitte der Corpus-luteum-Phase des menstru-
eilen Zyklus vermehrt gebildet. Eine zuverlässige Diffe-
renzierung zwischen dem lutealen und dem plazentaren 
Anteil der in der Frühschwangerschaft gebildeten Östro-
gene ist zur Zeit nicht möglich. 7. Über Veränderungen 
der Androgenproduktion in Corpora lutea des Zyklus 
und der Schwangerschaft liegen keine ausreichenden In-
formationen vor. 
Die derzeitigen Vorstellungen über die Steroidbio-
synthese im Corpus luteum wurden anhand von Ergeb-
nissen aus In-vitro-Versuchen dargestellt. 
Die Kenntnisse über die Regulation der Corpus-lu-
teum-Funktion unter physiologischen Bedingungen wur-
den folgendermaßen zusammengefaßt: 1. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß zwischen dem LH-Gipfel in der 
Ovulationsphase und der Umwandlung des Graafschen 
Follikels in ein Corpus luteum ein ursächlicher Zusam-
menhang besteht. 2. Es ist unklar, welche Faktoren die 
Lebensdauer des Corpus luteum menstruationis bestim-
men. 3. Die Entwicklung des Corpus luteum graviditatis 
sowie dessen Erhaltung in der Frühschwangerschaft steht 
sehr wahrscheinlich in einem ursächlichen Zusammen-
hang mit dem in den Trophoblastzellen gebildeten 
HCG. 4. Es ist sehr wahrscheinlich, daß HCG zumindest 
im frühesten Stadium der Schwangerschaft die Progeste-
ronsynthese im Corpus luteum stimuliert. 
Abschließend wurde für die Pathopbysiologie der Cor-
pus-luteum-Funktion kurz auf folgende klinische Proble-
me eingegangen: 1. Bei der verkürzten Gelbkörperphase 
gibt es neuerdings Hinweise für Störungen sowohl im 
Bereich der hypophysären Regulation wie auch im Be-
reich der lokalen Steroidproduktion. 2. Unklar ist bis 
heute, ob ohne Graviditätsvorgang eine verlängerte Le-
bensdauer des Corpus luteum menstruationis möglich ist. 
Über den Stoffwechsel und die Wirkung synthetische* 
Gestagene berichtete G. A. Overbeek, Oss, Niederlande. 
Es gibt schon etwa 25 synthetische Gestagene, die in 
pharmazeutischen Präparaten angewendet werden. Diese 
Gestagene haben oft recht verschiedene biologische Wir-
kungen, sogar augenscheinlich gleiche Wirkungen kön-
nen auf Grund verschiedener Wirkungsmechanismen zu-
stände kommen. - Für Wirkungen auf den Uterus und 
auf die Hypophyse, welchen zwei der praktisch wichtig-
sten Anwendungen, Schwangerschaftserhaltung und 
Schwangerschaftsverhütung, zugrunde liegen, wurde an-
hand einiger- Beispiele gezeigt, wie unterschiedlich die 
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Wirkung verschiedener Gestagene erklärt werden kann: 
1, durch das Interferieren anderer Aktivitäten, wie der 
Östrogenizität, mit den gestagenen Wirkungen, 2. durch 
Unterschiede in der Physiologie bei verschiedenen Tier-
arten, 3. durch die An- oder Abwesenheit einer zentralen 
Wirkung (Basaltemperatur, Hemmung oder Auslösung 
der Ovulation) und 4. durch Eigenschaften der Rezep-
toren 
Unterschiede in Pharmakokinetik und Metabolismus 
zwischen einigen Östran-Derivaten und zwischen einigen 
pregnanen und Retro-Pregnanen wurden besprochen. 
Anhand von Beispielen wurde gezeigt, daß die Moleku-
larbiologie und die Pharmakokinetik in manchen Fällen 
Unterschiede der Wirkung verschiedener Substanzen bei 
einer Tierart oder einer Substanz bei verschiedenen Tier-
arten erklären können. Viel seltener dürfte die Analyse 
der Metaboliten in dieser Hinsicht von Nutzen sein. Es 
ist kaum zu erwarten, daß man aus Untersuchungen die-
ser Art erwünschte oder unerwünschte Wirkungen vor-
aussagen könnte. 
Über neuere Gesichtspunkte der Therapie mit Gesta-
genen, die heute zu den am häufigsten verordneten Phar-
maka gehören, referierte J. Hammerstein, Berlin. Bei der 
Mehrzahl von ihnen handelt es sich um 19-nor-Andro-
standerivate; von der zweiten Hauptgruppe, den 17-
Acetoxy-Progesteronabkömmlingen, ist heute nur noch 
Megestrolacetat voll zugelassen. Zur Beurteilung ihrer 
Wirksamkeit beim.Menschen eignen sich die Bestimmung 
der Transformationsdosis am Endometrium und der 
Menstruationsverschiebungstest. Diese beiden Parame-
ter korrelieren bedingt miteinander; eine quantitative Be-
ziehung zu den in der hormonalen Kontrazeption üb-
lichen Gestagendosierungen besteht dagegen fast gar 
nicht. 
Neuere Indikationsgebiete der Gestagentherapie sind 
Pubertas praecox, zyklusabhängige Migräne, Skleroder-
mie und hormonabhängige Tumoren (Endometrium-
karzinom, Mammakarzinom und Prostata-Adenom). Für 
die hormonale Kontrazeption mit reinen Gestagenprä-
paraten gibt es heute bereits fünf Modifikationen: 1. die 
»Dreimonatsspritze« (Medroxprogesteronacetat, Nor-
ethisteronönanthat), bei der als einzigem der hier zu 
nennenden Verfahren die Ovulation reproduzierbar un-
terdrückt wird; 2. die »Minipille«, deren Wirkung auf 
einer Beeinträchtigung der Spermienaszension beruht; 
3. die subkutane Implantation gestagenhaltiger Silastik-
kapseln mit ähnlichem Wirkungsmechanismus; 4. das 
Intrauterin- bzw. Intravaginalpessar mit Gestagenzusatz; 
5. die »Pille danach«, wobei postkoital ein Gestagen in 
niedriger Dosierung (0,8 mg Quingestanol) als sicherer 
Konzeptionsschutz einmalig eingenommen wird. 
An dem abschließenden Rundtischgespräch über Ne-
benwirkungen der Gestagentherapie unter Leitung von 
F- Neumann, Berlin, nahmen G. Bettendorf, Hamburg, 
J« Hammerstein, Berlin, G. A. Overbeek, Oss, H. D. Tau-
bert, Frankfurt/Main, J. Zander, München, K. D. Voigt, 
Hamburg, und K. Dämmrich, Berlin, teil. Zu dem Be-
griff »östrogenhaltige Gestagene« wurde festgestellt, daß 
es sich hierbei nicht um eine Umwandlung von Gestage-
nen in Östrogene, sondern um eine substanzeigene 
Östrogene Wirkung der Gestagene handelt. Zu dem Be-
griff »Nebenwirkungen« wurde klärend vermerkt, daß 
man ebenso »erwünschte« Nebenwirkungen, zum Bei-
spiel auf Akne und Mammawachstum, wie unerwünschte 
kennt. Begrifflich ist es günstiger, zwischen Hauptwir-
kung und »anderen Wirkungen« zu unterscheiden. -
Zur Toxikologie der Gestagene und Östrogene wurde 
festgestellt, daß - unter anderem auf Grund der hohen 
spontanen Tumorrate - der Hund ein für Gestagene 
nicht sehr geeignetes Versuchstier ist und Mäuse und 
Ratten sich für die Beurteilung von Östrogenen wenig 
eignen. Solange ein guter Karzinogentest fehlt (Over-
beek), ist man auf die Langzeitbeobachtung am Men-
schen angewiesen. Zum speziellen Problem des Mamma-
wachstums wurde erwähnt, daß für den Menschen noch 
nicht geklärt ist, ob ein positiver Rückkoppelungsmecha-
nismus zwischen Östrogenen und Prolactin besteht, wie 
das bei Mäusen und Ratten der Fall ist. Beim Hund 
kommt es möglicherweise unter Gestagenbehandlung zu 
einer gesteigerten Prolactinsekretion. - Vom Standpunkt 
des Klinikers aus wurde erläutert, daß Gestagene bei der 
Frau im allgemeinen nicht proliferationsfördernd auf die 
Mammae wirken, was gelegentlich aber doch vorkommt. 
Zu den klinischen Nebenwirkungen der Gestagene wur-
de unter Ausklammerung der Beeinflussung der Gerin-
nung festgestellt, daß nur wenige Untersuchungen mit 
reinen Gestagenpräparaten zur Frage der Beeinflussung 
der Glucosetoleranz vorliegen. Zur Frage einer Zunahme 
der Sterilität oder der anovulatorischen Zyklen liegen 
keine ausreichenden Untersuchungen vor. 
Moderne Aspekte der geriatrischen 
Endokrinologie des Mannes 
Neuere Ergebnisse der Untersuchungen über Hormon-
Wirkungen und -Stoffwechsel im Prostatagewebe refe-
rierte P. Ofner, Boston. In einer umfassenden Übersicht 
berichtete er über den Einfluß der Androgene auf die 
Ribonucleinsäuresynthese im Zellkern, die zytoplasma-
tische Proteinsynthese, den ATP-Stoffwechsel, die Rolle 
des zyklischen Adenosinmonophosphats, den C19-Ste-
roid-Stoffwechsel und über Rezeptorproteine in männ-
lichen akzessorischen Geschlechtsdrüsen. Unter anderem 
wurde die Möglichkeit erwogen, daß die Androgen-
rezeptoren der Prostata-Zellkerne Teile regulatorischer 
Adenylzyklase-Untereinheiten sind (S. Liao). Berichtet 
wurde ferner, daß der nukleare 5a-Dihydrotestosteron-
Proteinkomplex fest mit Chromatin assoziiert ist und 
seine Bildung durch Antiandrogene verhindert werden 
kann. - Untersuchungen von Ofner, Boston, an der 
Prostata des Hundes und des Menschen über den C1 9-
Steroid-Stoffwechsel zeigten die Bildung von Dihydro-
testosteron. Berichtet wurde ferner über den Einfluß 
einer Östrogenbehandlung auf die Feinstruktur der 
Hundeprostata (Elektronenmikroskopie) und auf den 
C19-Steroid-Stoffwechsel. 
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Als Urologe sprach H. Klosterhalfen, Hamburg, über 
»Neuere Gesichtspunkte der Therapie von benignen und 
malignen Neoplasien der Prostata«. Von urologischer 
Seite wurde erneut die Forderung nach einer Frühopera-
tion des Prostata-Adenoms schon bei geringen Restharn-
mengen erhoben, da einerseits keine Erfolge einer 
konservativen Therapie zu erwarten sind und anderer-
seits die Zahl der Komplikationen und der Fälle mit 
Niereninsuffizienz bei Frühoperationen geringer ist. 
Bei Inoperabilität kann mit der Kryochirurgie ge-
holfen werden, wobei als Komplikationen Rektum-
nekrosen auftreten können. Bei der kältechirurgischen 
Behandlung eines Prostatakarzinoms sind röntgenolo-
gisch vorübergehende Rückbildungen von Knochen-
metastasen beobachtet worden. - Zur endokrinologi-
schen Behandlung des Prostata-Adenoms wurde festge-
stellt, daß die auf Grund der Erfolge einer Östrogen-
behandlung beim Prostatakarzinom eingeführte Östro-
genbehandlung des Prostata-Adenoms ebensowenig wie 
die Behandlung mit Gestagenen zu einer Verkleinerung 
des Adenoms führen kann. Zu rechnen ist lediglich mit 
einer besseren Blasenentleerung auf Grund einer Steige-
rung des Tonus des Detrusor vesicae, also einer sympto-
matischen Besserung. Klosterhalfen empfahl, wenn über-
haupt eine Hormonbehandlung durchgeführt würde, un-
ter sorgfältiger Palpationskontrolle Androgene zu ver-
abreichen, die eine Verzögerung des weiteren Wachs-
tums bewirken sollen. Beim Prostatakarzinom ist im 
ersten und zweiten Stadium durch eine radikale Opera-
tion in 70% der Fälle eine Fünfjahresheilung zu errei-
chen (USA). Bei Inoperabilität erfolgt eine Orchiektomie 
als subkapsuläre Hodenparenchymresektion und an-
schließend eine hormonelle Behandlung. Zur Zeit kann 
noch nicht entschieden werden, welche der folgenden 
endokrinen Behandlungsweisen die besten Erfolge auf-
weist: 1. Östrogenbehandlung, 2. Corticoidbehandlung, 
3. Antiandrogene, 4. Hypophysektomie. 
Über den Einfluß des Alterns auf die endokrinen Funk-
tionen des Mannes referierte H. Schmidt, Hamburg. 
Testosteron und Androstendion werden hauptsächlich 
im Hoden gebildet, die Nebennierenrinde steuert einen 
geringen Anteil an wirksamen Androgenen durch peri-
phere Konversion der von ihr gebildeten Vorläufer bei. 
Histologisch nimmt die Zahl der Leydig-Zellen im Alter 
etwa um ein Drittel ab. Hodengewichte und die Sper-
mienzahl im Sperma nehmen demgegenüber mit dem 
Alter nur gering oder überhaupt nicht ab. Die biologisch 
gemessene Androgenausscheidung im .Urin, die 17-Keto-
steroid-Ausscheidung sowie die Ausscheidung des Testo-
sterönglucuronids haben ein Maximum um das 30. Le-
bensjahr und fallen anschließend stetig bis zum siebten 
Lebensjahrzehnt ab. Die Testosterori-Plasmaspiegel zei-
gen mit fortschreitendem Lebensalter einen weniger star-
ken und späteren Abfall. Auch die Testosteron-Produk-
tionsraten, gemessen mit der Blutmethode, gehen weni-
ger stark zurück. Die metabolische Clearance-Rate für 
Testosteron nimmt im Alter ab. Ferner nimmt das freie 
- nicht an spezifische Proteine gebundene - Testoste-
ron im Alter ab. Des weiteren ist im Alter eine ver-
minderte Ansprechbarkeit der Zielorgane auf Andro-
gene in Betracht zu ziehen. Bei den meisten Männern 
bleibt die Gesamt-Gonadotropin-Ausscheidung im Alter 
im normalen Bereich. 
Das abschließende Rundtisch-Gespräch zum Haupt-
thema stand unter der Leitung von P. W. Jungblut, Wil-
helmshaven, und fand zwischen H. Klosterhalfen, Ham-
burg, H. Nowakowski, Hamburg, P. Ofner, Boston, H. 
Schmidt, Hamburg, A. Vermeulen, Gent, und J. D. Wil-
son, Dallas, statt. Im Mittelpunkt der Diskussion stand 
unter anderem die Frage, ob ein Testosteronmangel oder 
das relative Überwiegen der Östrogene im Alter in ur-
sächlichen Zusammenhang mit der gutartigen Prostata-
hypertrophie, dem Prostata-Adenom, zu bringen sei. 
J. D. Wilson führte gegen eine ursächliche Bedeutung der 
Östrogene an, daß bei dem so häufigen Klinefelter-Syn-
drom nur über drei Fälle von Prostatahypertrophie be-
richtet wurde, wobei die Testosteronproduktion während 
des ganzen Lebens um etwa 50% erniedrigt und der 
Östrogenspiegel von der Pubertät an erhöht ist. Gegen 
einen Androgenmangel spricht andererseits der gemessene 
Prostatagehalt von Dihydrotestosteron und Testosteron. 
Bei Prostatahypertrophie war der Dihydrotestosteronge-
halt im Vergleich zu Normalen erhöht und der Testoste-
rongehalt normal. Gleich groß war auch die Bildung von 
Dihydrotestosteron aus Testosteron in bioptisch gewon-
nenem Prostata-Adenomgewebe vom Hund und vom 
Menschen. Es besteht also noch keine Klarheit über die 
Ursachen des Prostata-Adenoms, korrekter: des Adenoms 
der paraurethralen Drüsen. 
In der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie wurde über die Gründung der 
Sektion Schilddrüse in der Deutschen Gesellschaft für 
Endokrinologie berichtet. Die Sektion soll die Koopera-
tion der an Schilddrüsen-Erkrankungen interessierten En-
dokrinologen in Deutschland fördern und Beziehungen 
zu entsprechenden ausländischen Gesellschaften anknüp-
fen. Die Sektion hat bei dem Symposion einen Klassifi-
kationsvorschlag der Schilddrüsenkrankheiten vorgelegt 
(s. diese Wochenschrift 96 [1971], 752). Die Abstracts der 
102 gehaltenen Kurzvorträge sind als Supplementum 
Nr. 152 der Acta endocrinologica (Kbh.), 1971, veröf-
fentlicht worden. 
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